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НЕКРОЛОГИ
Николай Олегович Миланов
(04.03.1950 — 17.02.2014)
В неполные 64 года ушел из жизни академик РАН Миланов 
Николай Олегович — ведущий ученый страны в области 
пластической хирургии, восстановительной микрохирургии, 
реплантологии и аутотрансплантологии, один из пионеров 
разработки проблем пластической хирургии и микрохирур-
гии в нашей стране.
Свой путь врача Николай Миланов начал в 1967 году с 
поступления на лечебный факультет 1-го Московского меди-
цинского института им. И.М. Сеченова. За время учебы в инс-
титуте он работал санитаром в оперблоке Института скорой 
помощи им. Н.В. Склифосовского и фельдшером на станции 
скорой медицинской помощи. После окончания института в 
1973 году Н.О. Миланов был принят в клиническую ордина-
туру по хирургии в клинику хирургии Центральной научно-
исследовательской лаборатории 4-го Главного управления 
Минздрава СССР, которую окончил в 1975 году. В том же году 
его зачислили по конкурсу на должность младшего научного 
сотрудника отделения микрохирургии сосудов Всесоюзного 
научно-исследовательского института клинической и экс-
периментальной хирургии Министерства здравоохранения 
СССР, которым руководил академик Б.В. Петровский. Здесь 
Н.О. Миланов с успехом работал многие годы, дослужившись 
до заведующего отделом микрохирургии (1988), а еще через 
три года он был назначен заместителем директора ВНЦХ 
АМН СССР по научной работе. Кандидатская диссертация 
Н.О. Миланова была посвящена микрохирургии в лечении 
лимфатических отеков нижних конечностей, а докторская — 
постмастэктомическому синдрому и его хирургическому 
лечению.
В 1997 году Н.О. Миланов был избран членом-корреспон-
дентом РАМН по специальности «Восстановительная мик-
рохирургия», а уже в 2000 году он был избран действитель-
ным членом РАМН по специальности «Микрохирургия». С 
2002 года Николай Олегович по совместительству заведовал 
кафедрой госпитальной хирургии № 1 Московской меди-
цинской академии им. И.М. Сеченова. В 2007 году назначен 
председателем Экспертной комиссии ВАК по хирургическим 
наукам. В 2010 году Н.О. Миланов стал главным внештатным 
специалистом Минздравсоцразвития РФ по пластической 
хирургии.
Вся практическая и научная деятельность Н.О. Миланова 
связана с проблемами микрохирургии. Главными научны-
ми интересами стали разработка фундаментальных и при-
кладных аспектов пластической хирургии и микрохирургии. 
Исследования Н.О. Миланова легли в основу создания сов-
ременной системы диагностики и хирургического лечения 
наиболее сложных острых травм конечностей, посттрав-
матических состояний и ряда нозологических форм (обли-
терирующие заболевания сосудов конечностей, острые и 
хронические местные лучевые повреждения, посттравмати-
ческие и ятрогенные дефекты трахеи, посттравматические 
и воспалительные стриктуры уретры и другие). Он был авто-
ром и воплотителем стратегии внедрения микрохирургичес-
ких методов в различные хирургические специальности, в 
том числе в пластическую хирургию, онкологию, урологию, 
детскую хирургию, травматологию и ортопедию.
Цикл работ Н.О. Миланов посвятил восстановительной 
микрохирургии в лечении как ятрогенных, так и аварийных 
лучевых повреждений различной локализации. В последние 
годы Н.О. Милановым проведена большая работа по изучению 
патофизиологических процессов, происходящих в репланта-
тах и различных по структуре аутотрансплантатах с исполь-
зованием современных методов диагностики, по внедрению 
микрохирургии в реконструктивную и восстановительную 
урологию, а также по изучению возможности хирургической 
коррекции нарушений половой идентификации.
Н.О. Миланов — автор более 670 научных работ. Им напи-
саны 8 монографий и главы в 4 монографиях, посвященных 
различным проблемам пластической и реконструктивной 
микрохирургии. Под руководством Н.О. Миланова выполне-
но 47 кандидатских и 15 докторских диссертаций. Он автор 
47 авторских свидетельств и патентов на изобретения по 
различным проблемам пластической хирургии и микрохи-
рургии.
Миланов Н.О. являлся членом различных научных 
обществ как в нашей стране, так и за рубежом, в 1994 г. 
был избран президентом Российского общества пластичес-
ких, реконструктивных и эстетических хирургов. Николай 
Олегович являлся главным редактором журнала «Анналы 
пластической, реконструктивной и эстетической хирургии» и 
членом редколлегий ряда научных журналов.
Н.О. Миланов — обладатель орденов Дружбы и Почета, 
а также звания Заслуженного деятеля науки РФ. В 1982 году 
за разработку микрохирургической реплантации пальцев 
и кисти при их травматической ампутации он удостоен 
Государственной премии СССР, в 1996 году за работу по 
микрохирургической аутотрансплантации органов и тка-
ней в лечении и реабилитации онкологических больных 
ему присуждена премия Правительства РФ, в 2008 г. — в 
номинации «Уникальная операция, спасшая жизнь человека» 
(«Трансплантация трахеи в составе тиреотрахеального комп-
лекса») Н.О. Миланову и соавторам была вручена националь-
ная премия лучшим врачам России «Призвание». 
Редакция Журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная 
медицинская помощь» глубоко скорбит о потере этого талан-
тливейшего ученого, хирурга и педагога и выражает соболез-
нования родным и близким Николая Олеговича.
